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П Р Е Д Г О В О Р 
Почитувани читатели, 
Со објавувањето на деветтиот број на списанието „Палимпсест“ се одбележува 
и потврдува неговото петгодишно постоење. Тековниот број на ова списание 
обработува теми кои се однесуваат на областите јазик, книжевност, методика 
на наставата и културологија и тие се напишани на македонски, англиски, 
италијански и турски јазик. Тематските области што ги покриваат овие статии 
се доволно разнолики да го привлечат вниманието на нашите колеги, 
наставници, студенти, но и доволно мотивирачки да го одржат современиот 
чекор со актуелните феномени на истражување од горенаведените области. Од 
објавените трудови во овој број како најбројни се јавуваат авторите од 
Македонија (Милена Саздовска-Пигуловска, Милена Касапоска-Чадловска, 
Марија Леонтиќ, Виолета Јанушева, Силвана Нешковска, Мери Лазаревска, 
Марија Ѓорѓиева Димова, Славчо Ковилоски, Маријана Горгиева-Ристевска, 
Ана Стефановска, Оља Стојкова, Екатерина Намичева, Петар Намичев, Нина 
Даскаловска, Блерина Нухи, Арбнора Сулејмани, Брикена Џафери, Марија 
Гркова, Кирил Трајчев, Ранко Младеноски, Софија Иванова), потоа од 
Словачка Моника Зазривчова (Monika Zázrivcová), од Австрија Мариантониа 
Трамите (Mariantonia Tramite), од Италија Елеонора Фоа (Eleonora Fois), Кјара 
Фуско (Chiara Fusco), Мирко Мондило (Mirco Mondillo), Марчела ди Франко 
(Marcella Di Franco) и од Турција Ѓулшен Јилмаз (Gülşen Yılmaz). Доминантен 
јазик на статиите во овој број е македонскиот јазик, што го толкувам како наш 
стремеж во борбата за негово негување и зачувување како наше најголемо 
културно наследство, како и желбата и намерата обработените тематски 
содржини да бидат лесно достапни за сите заинтересирани на територијата на 
целата наша држава. Сепак, се јавува неопходност и од актуелизација и 
популаризација и на другите јазици, што укажува на фактот дека светот на 
јазиците е огромен и дека многу аспекти од јазиците треба да се анализираат и 
да се објаснат. Тоа ја покажува важноста и значењето на странските јазици во 
современите емпириски текови во науката за јазикот, во науката за 
книжевноста, методиката на наставата и во културологијата. 
Како резултат на електронската достапност на ова списание и на активностите 
на Уредувачкиот одбор, Редакцискиот совет, рецензентите, јазичните и 
техничките уредници, горди сме да истакнеме дека присуството на 
научноистражувачки статии од различни земји од светот говори за неговата 
актуелност и популарност. Сите што се вклучени во создавањето на ова 
списание несебично се ангажираат за неговото подобрување и со своите 
сугестии и добронамерни критики и дискусии влијаат доволно инспиративно 
да привлечат современи и модерни истражувачки публикации кои ќе наидат 
на уште поголема читателска публика во иднина, со што современите 
истражувања ќе бидат широко достапни и ќе овозможат размена на знаења, 
идеи, како и на научни и стручни достигнувања. 





The ninth issue of “Palimpsest” marks and confirms the journal’s five year existence. 
The current issue of the journal covers topics related to the fields of language, 
literature, teaching methodology and culturology, and they are written in 
Macedonian, English, Italian and Turkish. The thematic areas covered by these 
articles are diverse enough to attract the attention of our colleagues, teachers and 
students, and at the same time motivating enough to keep up with the current 
phenomena of research in the aforementioned areas. From the published articles in 
this issue, the authors from Macedonia appear as the most numerous, such as Milena 
Sazdovska-Pigulovska, Milena Kasaposka-Chadlovska, Marija Leontik, Violeta 
Janusheva, Silvana Neshkovska, Meri Lazarevska, Marija Gjorgjieva Dimova, 
Slavco Koviloski, Marijana Gorgieva-Ristevska, Ana Stefanovska, Olja Stojkova, 
Ekaterina Namicheva, Petar Namichev, Nina Daskalovska, Blerina Nuhi, Arbnora 
Sulejmani, Brikena Xhaferi, Marija Grkova, Kiril Trajcev, Ranko Mladenoski, 
Sofija Ivanova, then from Slovakia Monika Zázrivcová, from Austria Mariantonina 
Tramite, from Italy Eleonora Fois, Chiara Fusco, Mirco Mondillo, Marcella Di 
Franco and from Turkey Gülşen Yılmaz. The dominant language of the articles in 
this issue is the Macedonian language, which I recognize as our aspiration in the 
struggle for its nurturing and preservation of our greatest cultural heritage, as well 
as the desire and intention to make the thematic contents to be easily accessible to 
anyone concerned through out our country. However, there is a need for 
actualization and popularization of other languages, which points to the fact that the 
world of languages is vast, there fore, many aspects of languages ought to be 
analyzed and explained. This actual ly proves the importance and significance of 
foreign languages in contemporary empirical currents in the science of language, 
literature, teaching methodology and culturology. As a result of the electronic 
availability of this journal and the activities of the Editorial board, the reviewers, the 
linguistic and technical editors, we are proud to point out that the presence of 
scientific research articles written by authors from different countries of the world 
speaks of its relevance and popularity. 
Everyone involved in the creation of this journal is selflessly committed to its im 
provement and with their suggestions, well-intentioned reviews and discussions 
influence the submission of contemporary and modern research articles that will 
attract even a larger readership in the future, so that contemporary research will 
be widely available and will enable the exchange of knowledge, ideas, as well as 
scientific and professional achievements. 
Biljana Ivanovska, Editor of Palimpsest 
 
